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La revista Científica Logos de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Alas Peruanas presenta numero 
V, correspondiente al segundo 
semestre del año 2012, la 
caratula es la muestra más 
palpable y científica con la cual 
la Universidad lanzará al espacio 
el UAPSAT, para aportar 
información a favor de ciencia y 
tecnología, demostrando su 
solidaridad y su capacidad para 
reforzar la educación como base 
del desarrollo humano. 
 
 
Debemos considerar que la 
Investigación Científica es la 
actividad de búsqueda para ser 
reflexiva, sistemática y metódica, 
para obtener conocimientos y 
buscar solucionar problemas de 
orden filosófico, científico o 
técnico, es decir es la verdadera 
búsqueda de conocimientos para 
solucionar los problemas 
científicos. 
 
Los trabajos presentados por 
docentes y estudiantes nos 
demuestran que tenemos un 
coeficiente alto inducido a la 
investigación cuantitativa y/o 
aplicada, que se adjuntan, nos 
dan como resultado que la 
muestra es la búsqueda reflexiva, 
sistemática y metódica para 
solucionar los problemas 
científicos, filosóficos o técnicos 
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